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L’encaix entre les competencies acadèmiques i 
les professionals és un aspecte clau en el mo-
ment en el que els graduats i graduades, en 
qualsevol estudi universitari, també en disseny, 
volen incorporar-se a l’àmbit laboral. 
És per aquest fet que es presenten els resultats 
de la recerca que aborda aquest moment clau de 
la vida professional dels titulats i titulades, cen-
trant-se concretament en les competències que, 
segons el grup d’experts consultat, serà clau ha-
ver assolit, en un futur proper (4 anys), per part 
de graduats i graduades en disseny gràfic.
Metodologia
Mètode DELPHI amb 64 experts/es:
 - Docents en disseny gràfic (14)
 - Docents de TFG (2)
 - Professionals en disseny gràfic, no docents (44)
 - Coordinador pràctiques (1)
 - Coordinadors/es acadèmics/ques (3)
Qüestionari online 
Conclusions
Els resultats que es presenten formen part d’una tesi docto-
ral, més àmplia, on s’ha construit un dispositiu de diagnosi 
per determinar l’ajustament entre les competències acadèmi-
ques i les professionals dels titulats del grau de disseny. 
Analitzant el perfil professional previst per a un futur proper 
(4 anys), que es mostra en aquesta comunicació, juntament 
amb la triangulació d’altres dades obtingudes, tenim prou in-
formació com per poder valorar el grau de coincidència entre 
les competencies acadèmiques que es treballen al grau de 
Disseny i les professionals en l’àmbit del disseny gràfic.
Amb les competències que es mostren i tenint en compte el 
grau d’importància que el grup expert valora per a cada una 
d’elles, es pot preveure cap on es dirigirà el perfil professio-
nal del dissenyador/a gràfic/a i, per tant, preparar tant els ti-
tulats i titulades com els mateixos professionals en actiu per 
a poder adaptar-s’hi i/o proposar canvis en el mateix perfil.
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Domini dels criteris d’usabilitat i tenir-los  
en compte a l’hora de desenvolupar projectes  
de disseny
3,66
Diversitat de formats Capacitat per a dissenyar per a diferents formats 3,66
Interactivitat
Capacitat per a treballar tenint en compte  
la interactivitat de l’usuari en els projectes  
de disseny
3,58
Context on actuar Criteri per a reconèixer i escollir el context  on cal actuar a través del Disseny
3,58
Col·laboració diversitat agents Capacitat de col·laboració amb diversos agents 3,58
Formalització online Capacitat per a formalitzar en l’àmbit  del disseny online
3,55
Suport imprès / digital
Capacitat per a entendre la convivència/diàleg entre 
el suport imprès i el digital i tenir criteri per a esco-
llir-los segons les necessitats del projecte
3,55
Nous formats digitals
Capacitat de realització de projectes en nous  
formats digitals de publicació  
(Apps, revistes digitals,…)
3,52
Altres modes de viure
Capacitat per a comprendre i interpretar d’altres 
modes de viure (cultures, formes de pensar,  
religions…)
3,50
Idiomes Ús fluïd de diferents idiomes 3,47
Ui/ux Capacitat de treball en UI/UX (interfície  i usabilitat d’usuari)
3,47
Tipografia per a nous formats Domini de l’ús de la tipografia per als nous formats de publicació (Apps, revistes digitals,…)
3,45
Comunicació
Utilització de tècniques de comunicació (crear un 
corrent de comunicació, coneixement i comprensió 
entre un emissor i els seu públic)
3,45
Recerca Ús de la recerca en els projectes de disseny 3,44
Gestió interdisciplinarietat Gestió en la integració de professionals de diferents àmbits en el projecte de disseny
3,44
Actualització tecnològica Motivació per al reciclatge i actualització constant de coneixements tecnològics
3,42
Project management
Domini de les capacitats pròpies d’un project ma-
nagement: Gestió de projectes de disseny (plane-
jament i execució encertats de qualsevol projecte: 
viabilitat, temps, qualitat, pressupost…)
3,41
Continguts digitals variables
Comprensió del contingut d’un projecte de disseny 
digital independentment de la seva formalització, 
tenint en compte que el seu canal de sortida final 
pot variar en el futur
3,39
Entorn cultural Capacitat de contextualitzar els projectes de disseny en l’entorn cultural
3,38
Projectes participatius / ecosistèmics
Capacitat de treball en projectes participatius i/o 
ecosistèmics (sistemes humans de relació amb el 
context i la complexitat)
3,38
Gestió i tracte amb clients Coneixements en l’àmbit comercial de gestió  i tracte amb els clients
3,36
Xarxes de treball a distància Gestió de xarxes de treball a distancia  (no presencials)
3,34
Programació Coneixement de programació en tecnologies digi-tals (Apps, webs, processing...)
3,33
Nous dispositius Capacitat per a dissenyar per a nous dispositius (wearables, automòbils, consoles de videojocs,...)
3,28
Nous llenguatges visuals Capacitat per a crear nous llenguatges visuals 3,23
Canvi social
Comprensió del paper del dissenyador com  




Coneixement tècnic (vocabulari específic, proces-
sos de producció, eines de treball…)  
en diverses disciplines, dins o fora del disseny
3,20
Història del disseny
Coneixement de les característiques generals dels 
principals mètodes i tendències de la història de 
l’art i del disseny
3,20
Imatge en moviment
Domini tècnic de mitjans de comunicació digitals 




Domini d’estratègies de màrqueting (com aconse-
guir els objectius comercials d’un producte, marca, 
empresa…)
3,17
Psicologia social Coneixements en l’àmbit de la psicologia social 3,17
Naming Domini de les tècniques i processos per  a la creació del nom d’una marca (naming)
3,13
Humanitats Coneixements en l’àmbit de les humanitats com la filosofia o l’ètica
3,08
Llenguatge visual Capacitat de dominar el llenguatge visual  més que el textual
3,03
SEO Coneixement de posicionament web (SEO) 3
Big Data Capacitat de tractament i representació de gran volum de dades
3
Organització empresarial Coneixements d’organització empresarial (gestió interna, recursos humans…)
2,95
Tecnologies del color Coneixement de les tecnologies relacionades amb  el tractament del color
2,94
Il·lustració Ús adequat (segons els requeriments  del projecte de disseny) de la il·lustració
2,91
3D Domini tècnic per a la creació d’elements  relacionats amb els entorns tridimensionals
2,88
Realitat virtual Capacitat per a treballar en experiències  immersives interactives (realitat virtual)
2,86
Comptabilitat Coneixements en tasques comptables 2,59
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